




















































































































成 29 年度までの三年間で、採用数が 15 名前後（一般
職の場合）であったが、平成 30 年度は 7 名となって
おり、減少している。国立大学法人の図書系の採用予






















































































































































































































































「地方公務員採用試験情報」註 11、「公共図書館 ( 公務員 )・
国立大学図書館の司書になる !」註 12 などが中心である。











































































































































































































































図 2　国立国会図書館職員採用試験の一部 註 21










































































































結果、契約社員の場合は時給 980 ～ 1000 円、月給制
の場合は 16 ～ 17 万円帯が多かった。中には時給が
1500 円を超えるもの、月給が 23 万以上の事例もあっ
たが少数である。契約社員の場合、賞与がないと仮定
すると時給制（1,000 円仮定）では年収 211 万円、月
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